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CONSIDERATION OF IDEAL HOME STYLE IN MODERN SOCIETY 
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In this research, we aim to discuss the possibility of future houses style and values of future homes, with 
reference to the relationship between housing and society and Mr. Kazuo Shinohara's "big house". 
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